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Актуальность. Наркопотребление в современ-
ном мире представляет собой самую серьёзную 
опасность для всех национальных систем здравоох-
ранения и здоровью общества, угрожает развитию 
и существованию человечества в целом и требует 
серьёзных усилий по её преодолению. Наркотиче-
ская зависимость оказывает серьёзное влияние на 
психическое, психологическое, социальное и эко-
номическое благополучие человека.
Только комплексная, сбалансированная, долго-
срочная стратегия государства и общества, направ-
ленная на борьбу с данной угрозой способна сокра-
тить спрос и уровень употребления наркотиков.
Особенность геополитического положения Ре-
спублики Беларусь состоит в том, что её террито-
рия является своеобразной линией раздела между 
Россией, Западной Европой и Востоком. Наша 
страна играет роль условного пояса, защищающего 
Европу от проникновения наркотических веществ. 
Таким образом, Беларусь не выполняет роль тран-
зитёра наркотиков, что провоцирует рост наркопо-
требителей в собственной стране.
Всё вышеизложенное актуализирует изучение 
исторического опыта ведения борьбы с наркозави-
симостью в других странах. Проблема наркозави-
симости населения Китая – это исторический при-
мер того, как, используемые в политических целях 
психоактивные вещества, могут приводить к де-
градации личности и общества в масштабах цело-
го государства, а также опыт преодоления данной 
социальной катастрофы.
Цель. Проанализировать проблему наркотиза-
ции населения Китая на протяжении XIX – первой 
половины XX вв.и опыт её преодоления; выявить 
методы и практические мероприятия по борьбе с 
наркотической зависимостью населения, пригод-
ные к использованию в современном мире.
Материал и методы. Материалами исследова-
ния стали литературные источники и данные элек-
тронных ресурсов. Методы исследования: истори-
ческий, аналитический.
Результаты и обсуждение. Наркотические ве-
щества известны людям несколько тысяч лет. В 
дописьменную эпоху народы разных культур при-
меняли их с различными целями: во время религи-
озных обрядов, для влияния на сознание, напри-
мер, перед сражением, для восстановления сил, 
при снятии боли и неприятных ощущений. Около6 
тыс. лет назад шумеры и ассирийцы выращивали 
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мак, используемый при врачевании. В «Лечебном 
папирусе Фив» древними египтянами описывают-
ся болеутоляющее, снотворное и успокаивающее 
свойства опиатов. Наиболее активно они использо-
вались при лечении ревматизма, лихорадки, белой 
горячки, простудных заболеваний т.д., служили 
анестезией при хирургических операциях. До на-
чала ХХ в. практически не существовало ограниче-
ний на производство и потребление наркотических 
веществ[1].
В немедицинских целях использование опиума 
широко распространяется с IX в. среди мусульман 
Ближнего Востока, в Китае и Индии. Постепен-
но курение опиума стало неизменным атрибутом 
жизни всех слоев населения в Китае. Однако осоз-
нание зависимости от наркотиков, как проблемы, 
происходит в Китае только в XVIII в., когда появ-
ляются первые эдикты о запрете курения опиума. 
Этому способствовали социальные и экономиче-
ские последствия. Количество опиумных наркома-
нов в Китае возрастало, что вызвало отток серебра 
из государственной казны и стало стимулом для 
расширения ограничительных мер со стороны го-
сударства. С 1830-хгг.разрешалось ввозить в стра-
ну не более 200 ящиков опиума в год (около 12 
тонн) для медицинских целей, что не покрывало 
растущего спроса населения. При пособничестве 
Великобритании распространилась контрабанда 
опиума. К середине XIXв. в Китай нелегально вво-
зилось свыше 30 тыс. ящиков (около 1800 тонн) в 
год. Осознавая катастрофичность положения, им-
ператор пытался бороться с наркоманией. Одна-
ко в торговле опиумом оказались задействованы 
представители власти всех уровней, поэтому борь-
ба велась номинально. Попытки реальной борьбы 
с контрабандой натолкнулись на противодействие 
со стороны Великобритании и вылились в итоге в 
ряд«опиумных» войн (1839-1842 гг. и 1856-1860 гг.), 
целью которых стало установление контроля над 
импортом опиума в Китай. Наркотизированное 
население и армия Китая не смогли оказать отпор. 
По окончании войны торговля наркотиками про-
должилась в больших масштабах. Крестьяне ста-
ли выращивать опиумный мак на своих участках 
и впоследствии курили уже не привозной, а свой 
собственный опиум.
Активная кампания по наркотизации китай-
ского народа привела к стремительному сокра-
щению численности и деградации населения (в 
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1842г. − составляло 416 млн. человек, в 1881 г. – 369 
млн.).Маковые плантации занимали более 500 тыс. 
гектаров посевных площадей[2].
Наиболее радикальные шаги по ограничению 
употребления опиума предпринимаются китайски-
ми властями только начиная с 1949 г., после прихода 
к власти КПК. За год были уничтожены все маковые 
плантации. Проводились публичные наказания рас-
пространителей наркотиков, публичные суды, каз-
ни. Наркоманы отправлялись на 3 года в трудовые 
лагеря. Вводились мероприятия по ограничению 
доступности и запретительные меры в отношении 
реализации наркотиков. Однако исключительно за-
претительные средства и методы борьбы со злоупо-
треблением наркотиками не могли быть достаточно 
эффективными. Была организована активная анти-
наркотическая пропаганда. Она затронула все слои 
населения, приняла характер масштабного массово-
го движения. Китайское население активно самоор-
ганизовывалось, проводя борьбу с продажей и по-
треблением наркотиков. Для работы с наркоманами 
привлекались члены семей, друзья, соседи. Прово-
дились множественные митинги и демонстрации, 
наркотики сжигались на народных праздниках. Впо-
следствии стали создаваться центры лечения и реа-
билитации наркоманов.
Осознание угрозы наркотической зависимости 
и признание опийной наркомании одной из самых 
тяжёлых и опасных форм социальной  патологии 
сплотило китайскую нацию, что способствовало 
преодолению последствий широкомасштабной 
наркотизации населения и направлению всех сил 
на борьбу с данной проблемой, сохраняющей, од-
нако, свою актуальность и сейчас.
Выводы.
1. В современном мире наркозависимость оста-
ётся остросоциальной проблемой.
2. История знает примеры использования нарко-
тических веществ в конъюнктурных политических, 
а не медицинских целях, приводивших некоторые 
народы к состоянию социальной катастрофы, пол-
ной или частичной деградации и уничтожению.
3. Исторический опыт масштабной борьбы Ки-
тая с наркотической зависимостью населения по-
лезен при разработке профилактических программ 
для данной социальной патологии в Республике 
Беларусь.
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